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1. O Comité Ministerial sobre as candidaturas africanas no seio do Sistema reuniu-
se, na sua 23ª Sessão Ordinária, de 22 a 23 de Maio de 2013, em Adis Abeba, Etiópia, 
sob a Presidência de S.E. Sam KUTESA, Ministro dos Negócios Estrangeiros da 
República do Uganda.  
 
2. Depois de procedeu à abertura da sessão bem como à verificação das práticas 
protocolares, o Presidente felicitou-se pela confiança depositada ao seu país, o 
Uganda, para dirigir este importante Comité, tendo se comprometido a cumprir a sua 
tarefa, em conformidade com as normas de procedimento do Comité. 
 
3. Em seguida, ele apresentou os pontos inscritos na agenda da sessão, antes de 
conceder a palavra ao representante do Departamento dos Assuntos Políticos para 
proceder à apresentação do relatório sobre o estado da aplicação da Decisão 
EX.CL/Dec.757 (XXII), assim como as novas candidaturas africanas no seio do 
Sistema Internacional sobre as quais o Comité, depois da respectiva análise, havia 




4. Os Estados que se seguem, membros do Comité, estiveram presentes na 
reunião: Argélia, Angola, África do Sul, Benin, Burundi, Camarões, Djibouti, Gâmbia, 
Malawi, Maurícias, Senegal, Sierra Leone, Chade, Tunísia e Uganda. 
 
III. ADOPÇÃO DA AGENDA 
 
5. O Comité adoptou a seguinte agenda: 
 
(i) Implementação da Decisão EX.CL/Dec.775 (XXII); 
 
(ii) Análise das candidaturas africanas para postos no sistema internacional; 
 
(iii) Questões diversas. 
 
IV. IMPLEMENTAÇÃO DA DECISÃO EX.CL/Dec.775 (XXII) 
 
6. O Comité tomou nota do ponto de situação sobre a implementação de Decisão 
EX.CL/Dec.757 (XXII), relativa às candidaturas africanas aprovadas durante a Sessão 
de Janeiro de 2013, em Adis Abeba, Etiópia, tendo formulado observações sobre a 
necessidade da criação de mecanismos que permitam assegurar o acompanhamento e 
a implementação efectiva das decisões sobre as candidaturas. O Conselho sugeriu que 
esses mecanismos e medidas tomem igualmente em consideração a fraca mobilização 
africana em torno das candidaturas aprovadas pelo Conselho assim como os casos de 





7. O Comité solicitou também que a Comissão enviasse uma carta aos 14 
membros do Grupo Africano do Conselho Executivo da UNESCO, a fim de prestarem o 
seu apoio à candidatura do Embaixador Rachad FARAH, do Djibouti para o posto de 
Director Geral da UNESCO, em conformidade com a Decisão da Cimeira de Janeiro de 
2013. Por outro lado, Comité sugeriu que esta diligência seja estendida a outras 
candidaturas africanas aprovadas anteriormente, incluindo a candidatura das Ilhas 
Maurícias para o posto de membro do Conselho Executivo da UNESCO. 
 
8. Os Estados-membros foram convidados a submeter rapidamente as suas 
contribuições sobre a emenda do Regimento Interno do Comité Ministerial sobre as 
Candidaturas, a fim de responder adequadamente às preocupações exprimidas 
anteriormente.  
 
V. DEBATE E RECOMENDAÇÕES  
 
9. O Comité  aprovou as seguintes candidaturas: 
 
(i) Para o posto de membro do Comité das Nações Unidas contra a 
Tortura, a candidatura da Senhora Violet Awori, da República do Quénia, 
durante as eleições agendadas para Outubro de 2013, em Genebra;  
 
(ii) Para o posto de membros do Comité das Nações Unidas para a 
Eliminação da Discriminação Racial, durante as eleições que terão lugar 
em Nova Iorque, a 3 de Junho de 2013, a candidatura do Senhor Noureddine 
Amir, da República Democrática e Popular da Argélia, a candidatura da 
Senhora Kindéna Hohoueto, da República do Togo, e a candidatura do 
Distinto Juiz Yeung Kam John Yeung Sik Yuen, da República das Maurícias; 
 
(iii) Para o posto de membro da Aência Internacional de Controlo de 
Estupefacientes, a candidatura do Dr. Flore Ndembiyembe, da República 
dos Camarões, durante as eleições agendadas para Abril de 2014; 
 
(iv) Para o posto de membros do Conselho Executivo da Organização 
Internacional da Aviação Civil (ICAO), a candidatura da República Unida 
da Tanzânia, a candidatura da República da África do Sul e a candidatura da 
República Árabe do Egipto, durante as eleições que terão lugar à margem da 
Assembleia Geral da ICAO, em Montreal, Canadá, em Setembro/Outubro de 
2013; 
 
(v) Para o posto de membro da Organização Marítima Internacional (OMI), a 
candidatura da República da África do Sul e a candidatura da República 
Árabe do Egipto, durante as eleições agendadas para Novembro de 2013, 




(vi) Para posto de membro do Comité do Património Mundial, a candidatura 
da República Unida da Tanzânia, durante as eleições agendadas para 
Novembro de 2013, em Paris, França; 
 
(vii) Para o posto de Membro Não-permanente do Conselho de Segurança 
das Nações, a candidatura da República Federal da Nigéria, para o período 
2014 – 2015, em representação da África Ocidental, durante as eleições que 
terão lugar em Nova Iorque, em Outubro de 2013; 
 
(viii) Para o posto de membro do Conselho Executivo da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a 
candidatura da República da África e a candidatura da República Árabe do 
Egipto, durante as eleições agendadas para Outubro de 2013, em Paris, 
França; 
 
(ix) Para o posto de Vice-presidente da Assembleia Geral das Nações, as 
candidaturas da República do Botswana, da República dos Camarões, da 
República da Guiné e da República Árabe do Egipto, à margem da 68ª 
Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, durante as eleições 
agendadas para 14 de Junho de 2013, no quadro dos seis (6) assentos 
atribuídos a África, dos quais dois (2) deverão ser ocupado pela África 
Oriental e pela África do Norte;  
 
(x) Para o posto de membros do Conselho das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos, para o período 2014-2016, as candidaturas da 
República Democrática e Popular da Argélia, da República da Namíbia, da 
República da África do Sul e da República do Sudão do Sul, durante as 
eleições que terão lugar em Novembro de 2013, à margem da 68ª Sessão da 
Assembleia Geral das Nações Unidas; 
 
(xi) Para o posto de membros do Conselho Executivo da Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), para o período 
2014-2017, a candidatura da República Árabe do Egipto, durante as eleições 
que terão lugar à margem 38ª Conferência da FAO, em Junho de 2013, em 
Roma, Itália; 
 
(xii) Para o posto de Presidente do Conselho das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos, em 2014, a candidatura da República do Gabão, durante 
as eleições agendadas para Dezembro de 2013; 
 
(xiii) Para o posto de membros do Conselho Económico e Social, para o 
período 2014-2017, as candidaturas da República do Botswana, da 





(xiv) Para o posto de membros do Conselho de Administração da ONU-
Mulheres, para o período 214-2017, as candidaturas da República da Guiné 
Equatorial, da República do Senegal, da República da África do Sul, da 
República do Togo e da Somália. 
 
10. No que diz respeito ao posto de Presidente da 69ª Sessão da Assembleia Geral 
das Nações Unidas, para o período 2014-2015, prosseguem as consultas entre a 
República dos Camarões e a República do Uganda. A República dos Camarões 
informou ao Comité que fará um anúncio ao Conselho Executivo sobre esta matéria. 
 
11.  O Comité decidiu adiar para a Sessão de Janeiro de 2014 a candidatura do Dr. 
Matshidiso Moeti, da República do Botswana, para o posto de Director Regional da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), durante as eleições agendadas para Setembro 
de 2014, em Cotonou, Benin.   
 
12.  O Comité, tendo tomado nota da nomeação, pelo Secretário Geral das Nações 
Unidas, do Dr. Mukhisa Kituya, da República do Quénia, para o posto de Secretário 
Geral da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento 
(CNUCED), não examinou a candidatura do Senhor Felix Mutati, da República da 
Zâmbia. 
 
VI. QUESTÕES DIVERSAS 
 
13. O Comité solicitou aos Estados-membros bem como à Comissão para 
trabalharem em conjunto, a fim de procederem a uma revisão rápida do Regimento 
Interno do Comité Ministerial sobre Candidaturas, tendo em vista a adopção das 
correcções necessárias das falhas constatadas. 
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